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LA LITTERATURE CATALANE 
NOTES D'UNE PROJECTION 
ANTONI TÁPIES. PAPER5 GR/505 CREUAT5. 1977. COLLECTION STEPHEN W IRTZ GALLERY. SAN FRANCISCO 
LES TRADUCTIONS DE LITTÉRATURE CATALANE ONT FAIT 
LEUR CHEMIN DANS DE NOMBREUX ET DIVERS SECTEURS. 
CERTAINES OEUVRES LITTÉRAIRES CATALANES ONT 
ÉVEILLÉ LA CURIOSITÉ D'ÉDITEURS DU MONDE ENTIER, 
DE TELLE MANIERE QU'ILS ONT DÉCIDÉ DE LES FAIRE 
TRADUIRE DAN S LEURS LANGUES. 
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E 
/les sont déjo loin les années au 
cours desque/les la présence de 
la littérature catalane dans les 
librairies du pays signifiait presque un 
acte d'affirmation nationale. La persé-
cution de la langue catalane avait con-
duit au fait que par rapport a d'autres 
littératures, peu de titres aient été pu-
bliés dans notre langue et leur diffusion 
était restreinte. Les années soixante ont 
changé cette ten dance et l' augmenta-
tion de livres en catalan connut des lors 
une progression géométrique. La géné-: 
ration qui n'avait pu étudier le catalan a 
I'école utilisait so langue pour la créa-
tion littéraire et la choisissait au moment 
de lire . On conjurait ainsi le danger de 
la disparition de la langue catalane . 
Une fois fermée la parenthese de son 
interdiction, on reprenait le chemin avec 
la volonté de s'enraciner dans la tra-
dition . 
Aujourd'hui , la réalité de la littérature 
catalane est similaire a celles d'autres 
pays ayant un nombre semblable de 
parlants et les progres qu 'e/le a connus 
dans son domaine linguistique sont in-
déniables. La littérature est avec le 
théatre une des pratiques artistiques 00 
I'usage social de la langue catalane a 
énormément progressé. Apres la déjo 
lointaine époque de résistance, · quand 
la langue catalane a donc récupéré le 
caractere officiel qui lu i avait été refusé 
et qu'e/le a pu se développer sans cor-
sets, le défi aujourd'hui est de consoli-
der le marché intérieur et d'obtenir une 
présence réguliere et continue de la lit-
térature catalane sur les marchés inter-
nationaux. La diffusion extérieure de la 
langue catalane est indispensable si 
I'on veut s'insérer pleinement dans la 
nouve/le réalité européenne que nous 
construisons. L'Union européenne doit 
agir comme une caisse de résonance 
pour la diffusion de la littérature cata 10-
ne, et para/lelement la Catalogne doit 
s'enrichir, comme elle 1'0 traditionnelle-
ment fait, avec tous les apports des au-
tres pays européens . 
Pour un marché relativement réduit 
comme le marché catalan, le fait de 
pouvoir mesurer les différents degrés 
de réception de la littérature catalane a 
l' extérieur agit comme stimulant aussi 
bien pour les écrivains que pour les édi-
teurs, car ils permettent de situer leur 
production dans des parametres plus 
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larges : ceux d'un monde compris com-
me une globalité . 
Depuis 1939 et jusqu'o il ya encore peu, 
seul le travail enthousiaste de quelques 
catalanophiles partout dans le monde, 
appartenant en général au monde de 
I'université et de I'enseignement, avait 
rendu possible la publication d'oeuvres 
littéraires catalanes en dehors de notre 
territoire. Aujourd'hui, il s'est produit un 
changement copernicien et certaines 
oeuvres littéraires catalanes ont évei/lé 
la curiosité d 'éditeurs du monde entier 
de te/le maniere qu'ils ont décidé de les 
faire traduire dans leur langue. Les ro-
mans de Merce Rodoreda, par exemple, 
ont ainsi obtenu la reconnaissance una-
nime du monde éditorial européen, et 
cela a conduit a la traduction de ses 
ouvrages les plus importants. Et a partir 
des traductions européennes, les hori -
zons s'élargissent de plus en plus. 11 faut 
savoir a ce propos que La plar:a del 
Diamant a été traduit en dix-huit lan-
gues, qui vont des langues européennes 
voisines au vietnamien, au chinois, au 
bulgare ou au suédois. En Suede, cette 
oeuvre a pu meme etre écoutée sous 
forme de feuilleton radio . 
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De meme, les oeuvres de Salvador Es-
priu, Lloren<;: Villalonga, Pere Calders, 
Joan Perucho, Jacint Verdaguer, 
Montserrat Roig, Josep Maria Espinas, 
Victor Mora ou Manuel de Pedrolo ont 
été traduites en au moins sept langues. 
Autant que le roman médiéval Tirant lo 
Blane dont on a commémoré les cinq 
cents ans de la premiere édition a Va-
lence avec les bons augures de nouve-
lIes traductions en suédois, en fran<;:ais, 
en chinois et en allemand, sans oublier 
ses récentes et fructueuses incursions 
sur les marchés américain, britannique 
et néerlandais . Nous pourrions citer en-
core des livres de Pere Gimferrer, Quim 
Monzó et Jesús Moncada traduits en six 
langues. 
Les traductions de littérature catalane 
ont fait leur chemin dans de nombreux 
secteurs différents. Ce n'est plus seule-
ment I'intéret des catalanophiles univer-
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sitaires qui définit le critere des traduc-
tions a réaliser. 1I existe aujourd 'hui des 
collections de littérature féministe qui 
ont des écrivains catalans dans leurs 
catalogues, ou des collections de litté-
roture philosophique et religieuse qui 
éditent des oeuvres de Llull. La littératu-
re catalane a en effet su récupérer la 
présence internationale qu'elle avait eu 
il y a cinq cents ans. 
Depuis son renouveau, a la fin de I'an-
née 1987, l'lnstitution des Lettres cata-
lanes a eu pour objectif la pramotion de 
la traduction d'oeuvres catalanes dans 
d'autres langues. La présence catalane 
aux salons internationaux et aux con-
gres d 'écrivains a servi de plate-forme 
de diffusion pour les aides que l ' lnstitu-
tion des Lettres catalanes a concédées 
aux maisons d 'édition étrangeres, des 
aides couvrant les frais de traduction . 
Cela a permis a la littérature catalane 
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la plus récente de ces ser d'etre mécon-
nue au-delo de nos frontieres. De la 
meme maniere que la plupart des oeuv-
res littéraires des auteurs catalans les 
plus connus sont traduites presque si-
multanément en espagnol, les autres 
langues commencent également a pro-
céder régulierement a la traduction 
d'oeuvres catalanes . 
Si pendant les années soixante-dix il y 
a eu seulement 110 traductions d ' oeuv-
res catalanes, dont 73 en espagnol, 
plus de 650 traductions en d 'autres lan-
gues -dont plus de 400 en espagnol-
ont été publiées de 1981 a nos jours . 
Hors de notre territoire, en Europe, le 
degré de connaissance de la littérature 
catalane est de plus en plus élevé. Nous 
n'avons pos encore atteint, loin s'en 
faut, la normalité désirée. Pourtant le 
panorama est positif et nous devons le 
considérer comme plein d 'espoir. • 
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Bibliographie choisie 
de traductions en 
fran~ais (depuis 1985) 
Espriu, Salvador 
(Cementeri de Sinera ; Les hores ; Set-
mana Santa. Fran~ai s ) 
Cimetiere de Sinera ; suivi de Les heures 
et d e Semaine Sainte / Salvador Espriu ; 
tradu it du catalan par Mathilde et Al -
bert Bensoussan et Denise Boyer. -
(Ibériques, ISSN 0990-316- X) 
T exte b ilingue catalan-fran~ais 
ISBN 2-7143-0423-0 
Espriu, Salvador 
(Les Roques i el mar, el blau. Fran~ais) 
Les Rochers et la mer, le bleu / Salvador 
Espriu ; traduit du catalan par Bernard 
Lesfargues . - T oulouse : Ombres, 1990. 




Fortuny / Pere Gimferrer ; traduit du 
catalan par Mathilde Bensoussan ; pré-
face d'Octavio Paz. - Paris : Seuil , 
1992. - 149 pages ; 21 cm 
ISBN 2-02-012712-1 
Llull , Ramon 
(L/ibre del gentil e los tres savis. Fran-
~ais) 
Le Livre du Gentil et des trois Sages / 
Raymond Lulle ; traduction du catalan, 
introduction et notes par Armand Llina-
res . - Paris : Cerf, 1993. - 274 pages ; 
20 cm . - (Sagesses chrétiennes, ISSN 
1140-2865) 
Bibliographie pages 276-279 
ISBN 2-204-04706-6 
Moncada, Jesús 
(Comí de sirga, Fran~ais) 
Les Bateliers de l'Ebre : roman / Jesús 
. Moncada ; traduit du catalan par Ber-
nard Lesfargues. - Paris : Seuil , copo 
1992. - 327 pages ; 21 cm 
Titre en catalan : Els gavarrers de I'E-
breo - Édition originale: Barcelone : La 
Magrana, 1988 
ISBN 2-02-01310 1-3 
Monzó, Quim 
(Benzina. Fran~ais) 
Essence / Quim Monzó ; traduit du cata-




Paris : Pierre Belfond, 1989. - 211 pa-
ges ; 23 cm. - (Voix catalanes) - Édition 
orig inale : Barcelone : Quaderns Cre-
ma, 1983 
ISBN 2-7144-2253-5 : 120 F 
Perucho, Joan 
(Les Histories naturals. Fran~ais) 
Le Hibou : histoires presque-naturelles / 
Joan Perrucho ; traduction de Montse-
rrat Prudon . - Paris : Julliard, 1988. -




(El quadern gris. Fran~ais) 
Le Cahier gris: un ¡ournal / Josep Pla ; 
traduit du catalan par Pascale Bardou-
laud . - Ní'mes : Jacqueline Chambon, 
1992. - 611 pages ; 23 cm. - (Métro) 
Édition originale : Dans .. Obres cample-
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Raymond 
Lulle 
Le livre du genttl 
et 
des trozS sages 
~ Ao-"'-~ 7.(.;() -
J~}fG", E S S .. E S e H RE T 1 E N N E S 
ceif 
tes", vol. 1, Barcelone : Destino, 1966 
ISBN 2-87711-072-9 
Porcel, Baltasar 
(Les Primaveres i les tardars. Fran~a i s) 
Printemps et automnes / Baltasar Porcel ; 
roman traduit du catalan par Mathilde 
Bensoussan. - Aries : Actes Sud, 1993. 
- 258 pages ; 22 cm. (Lettres hispa ni-
ques) 





Aloma / Merce Rodoreda ; traduit du 
catalan par Bernard Lesfargue s. -
Ní'mes : Jacqueline Chambon , cop . 
1989. - i 96 pages ; 20 cm. - (Les Ro-
manesques) 
ISBN 2-87711 -010-9 
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